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RESUMEN 
 
El objetivo del trabajo que se presenta es analizar la evolución de la 
actividad emprendedora en Chile durante el periodo 2007-2017, 
estableciendo una relación entre el indicador Oportunidad para emprender 
obtenido del reporte Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (2017) y los 
indicadores económicos; PIB per cápita y tasa de desempleo, evaluando su 
comportamiento para determinar su impacto en el desarrollo del país. El 
trabajo se desarrolló utilizando un modelo de investigación mixta, 
correlacionando el nivel de datos primarios y secundarios, con el propósito 
de determinar que el desarrollo de nuevas ideas de negocio o de 
autoempleo influye positivamente en el progreso del país, para el proceso 
emprendedor y el impulso al desarrollo de nuevos emprendimientos. Los 
resultados demuestran que existe una relación positiva entre la actividad 
emprendedora y el indicador PIB per cápita y negativa poco significativa con 
la tasa de desempleo, además la actividad emprendedora ha progresado 
positivamente con el pasar de los años, el sector del consumidor es el que 
más ha explotado durante los últimos cinco años observándose mayor 
presencia en nuevos negocios, también falta fomentar el emprendimiento 
para alcanzar altos niveles de crecimiento económico en el país, 
desarrollando políticas apropiadas de forma que se valore culturalmente el 
emprendimiento. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this paper is to analyze the evolution of entrepreneurial 
activity in Chile during the period 2007-2017, establishing a relationship 
between the indicator Opportunity to undertake obtained from the Global 
Entrepreneurship Monitor [GEM], (2017) report and the economic indicators; 
GDP per capita and unemployment rate, evaluating its behavior to determine 
its impact on the development of the country. The work was developed using 
a mixed research model, correlating the level of primary and secondary data, 
in order to determine that the development of new business ideas or self-
employment positively influence the progress of the country, the 
entrepreneurial process and the impulse to the development of new 
enterprises. The results show that there is a positive relationship between 
entrepreneurial activity and the per capita GDP indicator and insignificant 
negative with the unemployment rate, in addition to the entrepreneurial 
activity has progressed positively over the years, the consumer sector is the 
most it has exploded during the last five years observing a greater presence 
in new businesses, it is also necessary to promote entrepreneurship to reach 
high levels of economic growth in the country, having to develop appropriate 
policies and that cultural value of entrepreneurship. 
 
Key words: Entrepreneurial activity, Development, Evolution. 
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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é analisar a evolução da atividade empresarial no 
Chile, durante o período de 2007-2017, estabelecendo uma relação entre o 
indicador Oportunidade para empreender obtido do relatório Global 
Entrepreneurship Monitor [GEM], (2017) e os indicadores econômicos; PIB 
per capita e taxa de desemprego, avaliando seu comportamento para 
determinar seu impacto no desenvolvimento do país. O trabalho foi 
desenvolvido utilizando um modelo de pesquisa misto, correlacionando o 
nível de dados primários e secundários, a fim de determinar que o 
desenvolvimento de novas ideias de negócio ou auto emprego influencie 
positivamente o progresso do país, para o processo empreendedor e o 
impulso para o desenvolvimento de novas empresas. Os resultados 
mostram que existe uma relação positiva entre a atividade empreendedora e 
o indicador PIB per capita e negativa pouco significativa com a taxa de 
desemprego, além do mais a atividade empreendedora tem avançado 
positivamente ao longo dos anos; o setor de consumo é o que mais explodiu 
durante os últimos cinco anos, observando-se maior presença em novos 
negócios, também falta fomentar o empreendedorismo para alcançar altos 
níveis de crescimento econômico no país, tendo que desenvolver políticas 
adequadas para se valorizar culturalmente o empreendedorismo. 
 
Palavras-chave: Atividade empreendedora, Desenvolvimento, Evolução. 
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Introducción 
Durante los últimos diez años el emprendimiento en la innovación ha 
acaparado gran relevancia ante la sociedad, a pesar de que ha estado 
presente a lo largo de la historia, se ha transformado en un camino para 
alcanzar independencia y consistencia económica, que en consecuencia 
permitirá mejorar el bienestar social general de las personas, donde en un 
país como Chile, las tasas de desempleo son cada vez más alarmantes. 
Schumpeter (1950) define al emprendedor como una persona excepcional, 
un líder, que genera nuevas ideas o innovaciones, que rompe la forma 
tradicional de hacer las cosas y que además está lo suficientemente 
capacitado para enfrentar y resolver los problemas que se le presenten 
(González, Cerón y Alcázar, 2010).  
 
Existen una serie de factores que impulsan y a la vez condicionan el 
desarrollo de nuevos proyectos, reconocer estos factores se transforma en 
una labor importante para que se establezcan y diseñen políticas laborales 
que estimulen el emprendimiento o autoempleo de manera eficiente y 
eficaz. De acuerdo a Kantis (2004), existen una serie de factores que 
alteran el proceso emprendedor, los cuales se agrupan en: condiciones 
sociales y económicas; cultura y sistema educativo; estructura y dinámica 
productiva; aspectos personales; redes del emprendedor; mercado de 
factores; regulaciones y políticas; además aspectos personales (Cordero, 
Astudillo, Delgado, Amón y Carpio, 2011). Kirzner (1973) plantea que el 
emprendedor debe estar alerta a las oportunidades que se presenten en el 
mercado o entorno en situaciones inciertas de desequilibrio (Castillo, 1999). 
  
El emprendimiento es una de las características que determina el 
crecimiento, la transformación y el desarrollo de nuevos sectores 
económicos de una región o un país, siendo el ser humano el principal pilar 
(Marulanda, Correa y Mejía, 2009). Ante esta situación esta investigación 
busca analizar la evolución la actividad emprendedora en Chile durante el 
periodo 2007-2017, estableciendo una relación entre el indicador 
Oportunidad para emprender obtenido del Reporte Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), (2017) y los indicadores macroeconómicos PIB per cápita y 
tasa de desempleo obtenidos del Banco Mundial, evaluando su 
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comportamiento a fin de determinar el impacto en el desarrollo del país. 
Para ello se reconoce la importancia y el proceso emprendedor en el país, 
por otra parte, se definen los factores que promueven o limitan el desarrollo 
de nuevos proyectos, y además se explica la relación existente entre los 
conceptos de emprendimiento y desarrollo económico, de esta manera se 
busca responder a la pregunta ¿Cómo ha impactado la evolución de la 
actividad emprendedora en el desarrollo del país? La hipótesis que se 
persigue comprobar es que el impacto del desarrollo de nuevos 
emprendimientos en Chile durante la última década ha sido positivo, ante un 
aumento de la tasa de emprendimiento por oportunidad, el indicador PIB per 
cápita que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su 
población de igual manera aumentará, afectando positivamente el indicador, 
y debido a que la oportunidad de emprender generará mayores ingresos, su 
vez disminuirá la tasa de desempleo, lo que significa que el autoempleo 
aumentará provocando un impacto positivo en el desarrollo del país.  
 
Rol e importancia del emprendedor  
 
El emprendedor percibe a la innovación como un beneficio, Drucker (2004) 
afirma que la innovación es la función específica del emprendimiento, es el 
medio a través del cual el emprendedor produce nuevos recursos 
generadores de riqueza o utiliza de los recursos existentes de mayor 
potencial para crearla, además menciona que existe confusión al momento 
de utilizar la palabra emprendimiento, puesto que no se refiere solo al 
tamaño o antigüedad de las empresas, sino que a un cierto tipo de actividad 
y que en el centro de esa actividad está la innovación, que es el esfuerzo de 
crear un cambio intencional orientado en el potencial económico o social de 
una empresa. 
 
El economista Kirzner(1973) expresa que el alma de la actividad 
emprendedora radica en estar atento a las oportunidades y asegura que 
cada participante del mercado es un empresario potencial o lo 
suficientemente hábil, que puede explotar una situación provocando que la 
actividad emprendedora sea siempre competitiva y la actividad competitiva 
sea siempre empresarial.  Schumpeter(1950) considera que el emprendedor 
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aprende de los desaciertos incurridos en el pasado, con el propósito de 
corregirlos (Larroulet y Ramírez, 2007).  
 
En Larroulet y Ramírez (2007), Baumol expresa la relación existente entre el 
desarrollo económico y emprendimiento, los cuales dependen al mismo 
tiempo del sistema de incentivos que dispone cada país y enfatiza en la 
importancia de las instituciones en el impulso de los emprendimientos. En 
los últimos años el ámbito político y económico mundial, muestra un 
creciente interés hacia el papel del emprendedor como guía del cambio y 
crecimiento económico (Kantis, Federico y Menéndez, 2012). Por otro lado, 
los conceptos emprendimiento e innovación igualmente han tomado gran 
relevancia en la sociedad, el sector público ha elaborado políticas para 
incentivar su crecimiento, mientras el sector privado ha intensificado su 
inversión y las entidades sin fines de lucro dirigidas a impulsar estas 
materias se han ido consolidando (Minniti, 2012). Actualmente en chile 
existen una serie de programas o fondos concursables con el objetivo de 
incentivar y ayudar a emprendedores, entre ellos encontramos los fondos 
estatales que buscan potenciar y fomentar la economía nacional, el 
desarrollo social, la investigación, la tecnología, entre otras áreas. En la 
tabla N°1 se presentan las instituciones. 
 
Etapas del emprendimiento 
 
El emprendimiento se divide en varias etapas y para ello es necesario definir 
al proceso emprendedor que es, “el que incorpora todas las funciones, 
actividades y acciones relacionadas con la identificación y explotación de 
oportunidades” (Urbano, Pulido y Garrido. 2008). Este proceso suele 
comenzar con el descubrimiento de una oportunidad de negocio que se 
pretende explotar. En la tabla N°2 se observan las etapas y clasificación del 
proceso emprendedor establecido por El Global Entrepreneurship Monitor. 
El emprendedor potencial comprende la primera etapa, la cual consiste en la 
intención de iniciar un negocio pero que aún no ejecutan acciones concretas 
para llevarlo a cabo, la segunda etapa se denomina emprendedor naciente, 
constituido por personas que han empezado con algún negocio y que pagan 
salarios a empleados por un tiempo que no supera los 3 meses, la tercera 
etapa comprende a  los  individuos denominados nuevos empresarios, que  
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Tabla N°1. Instituciones de los Fondos Concursables en Chile. 
 
 Definición Objetivo 
CORFO 
Corporación de 
Fomento de la 
Producción 
Esta institución apoya y trabaja con 
emprendedores que tienen nuevas ideas para 
desarrollar negocios novedosos y que 
necesitan financiamiento para ponerlas en 
marcha. 
SERCOTEC 
Servicio de 
Cooperación 
Técnica 
Es una institución del Estado promueve el 
desarrollo de las micro y pequeñas empresas, 
fortalece la capacidad y oportunidad de 
gestión de sus empresarios.  
CONICYT 
Comisión 
Nacional de 
Investigación 
Científica y 
Tecnológica 
Corporación autónoma y descentralizada, 
destinada a fortalecer la base científica y 
tecnológica de país, impulsar la formación de 
capital humano y promover una cultura 
científica y tecnológica en la población. 
FOSIS 
Fondo de 
Solidaridad e 
Inversión Social 
Servicio público busca liderar estrategias de 
situación de la pobreza y vulnerabilidad de 
personas, familias y comunidades. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. En base a datos obtenidos del Clima de Emprendimiento 
Organizado (CEO).http://www.ceo.cl/609/article-1305.html  y el fondo solidario de inversiones 
(Fosis). http://www.fosis.gob.cl/Paginas/Inicio.aspx 
 
han iniciado un nuevo negocio pagando salarios durante un periodo de 
tiempo que va desde los 3 a los 42 meses y la última etapa se denomina 
empresario establecido, y conforma aquellas personas que han estado al 
frente de la operación de su empresa pagando salarios de trabajadores 
durante más de 42 meses. De acuerdo a lo establecido por el Global 
Entrepreneurship Monitor, a partir de la segunda etapa los emprendedores 
generan ingresos, debido a que, ya han iniciado un negocio, han contratado 
personal y pagado salarios (Mandakovic y Serey, 2017). 
 
El proceso emprendedor se puede clasificar según Amorós y Poblete (2013) 
según su naturaleza, por oportunidad o por necesidad. Entendiendo que el 
emprendimiento por oportunidad también se le llama dinámico y se genera 
mediante una necesidad del mercado, la cual nadie se encuentra cubriendo, 
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posterior a ello el emprendedor la identifica y luego aprovecha la 
oportunidad. En relación al emprendimiento por necesidad, éste se genera a  
partir de una necesidad personal, como por ejemplo generar ingresos, la 
cual no aporta un mayor valor como el que genera el emprendimiento por 
oportunidad. 
 
        Tabla N°2. Etapas y Clasificación de Emprendimiento según 
        Global    Entrepreneurship Monitor 
 
Etapas del 
emprendimiento 
Clasificación 
1º Emprendedor 
potencial 
Intención de emprender 
2º Emprendedor 
naciente 
Pago de salarios no mayor a 3 
meses. 
3º Nuevos empresarios Pago de salarios desde los 3 a los 
42 meses. 
4º Empresario 
establecido 
Pago de salarios durante más de 42 
meses. 
         Fuente: Elaboración propia, 2018. En base a datos obtenidos del GEM (2017). 
 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
 
El Global Entrepreneurship Monitor es un proyecto que tiene por objetivo 
principal medir la actividad emprendedora y sus condicionantes, de los 
todos países que forman parte del GEM, mediante la recolección de datos 
cualitativos y cuantitativos por medio de aplicación de encuestas realizadas 
a expertos o emprendedores que poseen vasta experiencia en el mercado 
por medio de sus diferentes etapas, cubriendo el ciclo de vida del 
emprendedor, desde el instante en que el individuo implica recursos para 
dar comienzo a un negocio hasta las distintas etapas de estabilización del 
mismo, otro objetivo de este proyecto es explorar factores que describan los 
distintos niveles de la actividad emprendedora a nivel nacional y reconocer 
áreas de oportunidad que posibiliten el establecimiento de políticas públicas 
para aumentar los niveles de actividad emprendedora. El modelo de 
investigación del GEM emplea variables claves que poseen relación directa 
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con la capacidad emprendedora de los países, valorando cuatro grupos de 
variables; entorno social, cultural y político, condiciones del ambiente 
nacional y de la actividad emprendedora, oportunidades del emprendedor y 
capacidad emprendedora, eficacia de los negocios y crecimiento económico 
social. 
 
Factores que afectan el proceso emprendedor. 
 
La encuesta Nacional de Expertos (NES) diseñada por El Global 
Entrepreneurship Monitor (Mandakovic, y Serey, 2017), reúne información 
sobre la apreciación que tiene un grupo de expertos en relación al 
emprendimiento respecto a 9 condiciones presentes en la tabla N°3 el 
apoyo financiero la cual ha sido la peor evaluada durante los últimos años 
por los expertos, en el año 2017 presentó una mejor valoración, 
considerando que existe una mayor oferta de subvenciones públicas en 
apoyo a los emprendedores. 
 
    Tabla N°3. Condiciones del Contexto para Emprender 
 
Apoyo financiero Educación para el 
emprendimiento 
Apertura al mercado 
interno 
Política pública  Transferencia de I+D  Acceso a la infraestructura 
física 
Programas de 
gobierno 
Infraestructura 
comercial y legal 
Normas sociales y 
culturales 
      Fuente: Elaboración propia, 2018 En base a datos obtenidos del  
GEM (2017). 
 
El emprendimiento es afectado por una serie de factores tanto internos 
como externos, los factores internos se constituyen por: el perfil personal, 
escolaridad, motivación personal y las conductas emprendedoras, por otro 
lado, los factores externos se componen por las condiciones del entorno, 
financiamiento, entorno legal, experiencia, estas condiciones externas son 
de gran importancia puesto que influyen en el contexto en el cual los 
emprendedores reconocen una oportunidad para determinar si van a 
emprender (Cordero et al., 2011). 
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Relación emprendimiento y desarrollo económico  
 
Luego de haber establecido el rol del emprendedor, como los factores que 
influyen en el desarrollo de emprendimientos, se analiza la relación 
existente entre el emprendimiento con los indicadores económicos que se 
pueden ver afectados por una alteración en la tasa emprendedora. Algunos 
estudios, señalan la relevancia de la condición del mercado laboral, 
centrándose especialmente en el impacto de la tasa de desempleo. Thurik, 
Carree, van Stel & Audretsch, (2008) basándose en los países de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), afirma 
que un aumento de la tasa de desempleo afecta positivamente en los 
niveles de autoempleo, simultáneamente, ante incrementos en las tasas de 
autoempleo provocarán posteriormente una disminución en los niveles de 
desempleo, concluyendo que de esta forma se establece un vínculo entre el 
desarrollo económico y la tasa de actividad emprendedora (Minniti, 2012). 
 
En Larroulet y Ramírez (2007),  Wenekers, Wennekers, Thurik y Reynolds,  
plantean que la relación existente entre la tasa de actividad emprendedora 
(TEA) y el nivel de ingresos per cápita de los países de la OCDE tiene forma 
de “U”, de igual manera la Corporación de Fomento de la producción 
[CORFO], (2014) establece que la relación entre la actividad emprendedora 
y el PIB per cápita no siempre es directa y positiva. Como se observa el 
Gráfico N°1, al inicio de la curva el TEA es más grande mientras menor es 
el ingreso per cápita; posteriormente la relación va decreciendo, para 
comenzar a aumentar nuevamente. 
 
Desempleo nivel país 
 
Conforme a las estadísticas entregadas por El Instituto Nacional de 
Estadísticas [INE], (2018) la tasa de desocupación a nivel nacional llegó 
hasta el 7,3% en el trimestre Mayo - Julio del actual año, 2018. Esta cifra es 
la más alta registrada desde el trimestre Julio - Septiembre del año 2011 y 
se confirma que desde el trimestre Febrero-Abril se ha preservado en 
aumento. En países como el nuestro estas cifras son cada vez más 
preocupantes, como resultado de esta escasez de empleos en el país, las 
personas comienzan a buscar formas de generar ingresos mediante lo que 
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se comprende como autoempleo, es decir, deciden iniciar un proyecto 
nuevo. Holcombe (1998) asegura que cuando los emprendedores crean o 
aprovechan las oportunidades que se le presenten, generan un "círculo 
virtuoso" que permite a los países alcanzar el desarrollo (Larroulet y 
Ramírez, 2007). 
 
Gráfico N°1: Relación entre Tasa de Emprendimiento y PIB per           
cápita (2012) 
 
 
Fuente: Corporación de Fomento de la productividad [CORFO], (2014). 
http://repositoriodigital.corfo.cl/bitstream/handle/11373/9871/EMPRENDIMIENT
O%20EN%20CHILE%20hacia%20un%20modelo%20de%20segmentacion.pdf
?sequence=3.  
 
PIB Per cápita 
 
Los estudios han demostrado que existe una conexión sistemática entre el 
PIB per cápita de un país y su crecimiento económico, los países con un 
PIB per cápita parecido suelen manifestar semejanzas tanto en la cantidad 
como en el tipo de empresas que se crean, en cambio en los países con 
distintos niveles de PIB per cápita presenta diferencias significativas (Minniti, 
2012). En el gráfico N°2, preparado por el Banco Mundial y las cifras de 
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datos nacionales de la OCDE  explican el PIB per cápita de Chile, donde se 
puede estimar el aumento desde el año 2009 hasta el año 2012, mostrando 
un descenso del PIB el cual tuvo una fase de dos años hasta volver en alza 
el año 2015 con un US$13.736,636 manteniéndose en adelante. 
 
Gráfico N°2: PIB per cápita (US$ a precios actuales) Chile 
 
 
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de  
datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. 
 
Actividad emprendedora: Evolución y situación actual 
 
En el gráfico N°3. Se contempla la evolución de la actividad emprendedora 
en Chile, respecto del tipo de emprendedor, donde se determina que los 
emprendedores nacientes, evidencian un progreso en el periodo 2008-2014, 
para posteriormente sufrir una caída hasta el año 2017, es decir, aquella 
parte de la población que se encuentra involucrada en fundar un negocio y 
que han pagado sueldos por un período menor de 3 meses ha disminuido 
en términos porcentuales a contar del año 2014. En relación a nuevos 
empresarios no se observa un crecimiento constante, sino que durante 
algunos periodos aumenta y luego disminuyen, es decir, que el porcentaje 
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de población que está comprometida en un proyecto ha sufrido con el paso 
de los años gran variabilidad, logrando su mayor porcentaje en el año 2014. 
Por otra parte, en el año 2017 los empresarios establecidos alcanzaron un 
porcentaje cercano al 10%, siendo este el mayor alcanzado durante los 
últimos diez años, es decir, el porcentaje de la población adulta que está 
activamente comprometida en un negocio se encuentran en una etapa de 
perseverancia y fortalecimiento de sus negocios o emprendimientos 
(Mandakovic y Serey, 2017).   
 
Gráfico N°3. Evolución de la Actividad Emprendedora en Chile 
 
 
 
Fuente: Tomado del reporte GEM (2017). 
 
Principales emprendedores del país 
 
La tabla N°4 muestra la distribución de emprendedores de acuerdo a cuatro 
sectores de emprendimiento en etapas iniciales en un periodo de cinco años 
2013-2017, obtenido del reporte Global Entrepreneurship (Amorós y 
Poblete, 2013; Amorós y Abarca, 2014; Amorós, Abarca y Mandakovic, 
2015; Mandakovic y Serey, 2016;2017), donde se observan grandes 
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diferencias porcentuales de la actividad emprendedora en los diferentes 
sectores, destacándose el sector primario con los más bajos y el sector 
orientado al consumidor con los porcentajes más altos.  
 
Tabla N°4.  Distribución por Sectores de Emprendimiento en Etapas 
Iniciales. 
 
Años 
Sectores 
primarios 
Sectores de 
transformación 
Sectores 
de 
servicios 
a 
negocios 
Sectores 
orientados 
al 
consumidor 
2013 3,00% 24,00% 15,00% 58,00% 
2014 3,90% 33,20% 18,20% 44,70% 
2015 2,60% 20,70% 24,00% 55,00% 
2016 4,00% 27,00% 22,00% 48,00% 
2017 5,00% 26,30% 18,20% 50,00% 
Fuente: Elaboración propia, 2018. En base a datos obtenidos en GEM, (2013-2017). 
 
El gráfico N°4 se observa la evolución que presentan los cuatro sectores 
durante el periodo 2013-2017, donde se observa que el sector primario es el 
más bajo mostrado una variación poco significativa durante los cinco 
períodos, alcanzando su máximo porcentaje en el año 2017 la cual no 
supera el 5%, a cerca de los sectores de transformación muestra periodos 
de alzas y bajas donde la más alta actividad emprendedora alcanzada fue 
en el año 2014 alcanzando un 33,2%. Por otro lado, la actividad 
emprendedora en sectores de servicios a negocios muestra un leve 
progreso hasta el año 2015 para luego descender levemente hasta el año 
2017 logrando a un máximo 24% en el año 2015 y por último el sector 
orientado al consumidor muestra leves variaciones durante el periodo 
estudiado con los porcentajes de actividad emprendedora más altos en 
relación a los otros sectores alcanzando un 58% el año 2013. En 
consecuencia, de estas variaciones se establece que el sector orientado al 
consumidor es donde existe una mayor presencia de nuevos negocios. 
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Gráfico N°4. Distribución por Sectores en Emprendimientos en Etapas 
Iniciales. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. Con base en datos obtenidos en GEM, (2013-2017) 
 
Metodología 
 
Para la elaboración del trabajo se empleó un enfoque mixto, y un nivel de 
diseño explicativo correlacional. El enfoque cualitativo se elaboró mediante 
la recuperación de datos primarios y secundarios los cuales permitieron 
llevar a cabo un análisis de la evolución de la actividad emprendedora en 
Chile por un periodo de diez años 2007-2017 y cuantitativa mediante el 
establecimiento de una relación entre la tasa de emprendimiento por 
oportunidad extraída de los informes realizados por el Global 
Entrepreneurship Monitor el cual se encarga de medir la actividad 
emprendedora en etapas iniciales (TEA) que corresponde al porcentaje de 
las personas de un país con edades entre 18 y 64 años que tienen una 
ocupación o que sin tenerla están en la búsqueda de ella y el PIB per cápita 
extraído de los datos proporcionados por el Banco Mundial con el objetivo 
determinar el impacto que la actividad emprendedora ha generado en el 
crecimiento del país, estos indicadores fueron los primeros que buscamos 
dentro de la literatura como elementos fundamentales para hacer mención y 
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poder establecer la relación del emprendimiento con la actividad económica 
del país. 
 
Resultados 
 
En el presente apartado se realiza un análisis correlacional entre el 
indicador oportunidad para emprender y el PIB per cápita y la tasa de 
desempleo con el objetivo de brindar un panorama de la situación nacional 
real del emprendedor y de su entorno, así como su evolución durante la 
última década.  
 
El gráfico N°5 muestra la relación entre la tasa de oportunidad para 
emprender y el PIB Per Cápita de Chile del periodo 2007-2017. Se observa 
una relación positiva directa entre la oportunidad para emprender y el PIB 
per cápita, esto indica que a medida que aumente la oportunidad para 
emprender también aumentará el PIB per cápita y si disminuye la 
oportunidad para emprender disminuirá a su vez el PIB per cápita. En 
relación a su magnitud se puede concluir que al ser una nube de puntos no 
tan agrupada su relación es bastante buena de aproximadamente 0,67 
demostrada en la tabla N°4. 
 
   Gráfico N°5: Relación entre Índice PIB per cápita y Emprendimiento  
    por Oportunidad (Periodo 2017-2017). 
 
 
    Fuente: Elaboración Propia, 2018 en base a datos obtenidos del programa SPSS.  
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La tabla N°5 muestra las correlaciones obtenidas de la relación establecida 
entre la oportunidad para emprender y el indicador PIB per cápita, 
confirmando que existe una relación positiva directa de aproximadamente 
0,67 entre ambos indicadores. 
 
Tabla N°5: Correlación entre el PIB Per Cápita y la Oportunidad para 
Emprender 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018 en base a datos obtenidos del programa SPSS. 
 
El gráfico N°6 muestra la relación entre la tasa de oportunidad para 
emprender y la tasa de desempleo del país del periodo 2007-2017. Se 
observa una relación negativa inversa entre la oportunidad para emprender 
y la tasa de desempleo, esto indica que a medida que aumente la 
oportunidad para emprender la tasa de desempleo disminuirá y si disminuye 
la oportunidad para emprender la tasa de desempleo aumentará. En 
relación a su magnitud se puede concluir que al ser una nube de puntos no 
tan agrupada pareciera apreciarse una relación bastante buena, lo que se 
condice con los resultados obtenidos en la correlación obtenida de 
aproximadamente -0,31, dichos datos se muestran en la tabla N°6. 
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Gráfico N°6: Relación entre Indicador Oportunidad para Emprender  
Tasa de Desempleo (Periodo 2007-2017) 
  
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018 en base a datos obtenidos del programa SPSS. 
 
 
La tabla N°6 muestra las correlaciones obtenidas de la relación establecida 
entre la oportunidad para emprender y la tasa de desempleo, confirmando 
que existe una relación negativa de aproximadamente 0,31 entre ambos 
indicadores. 
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Tabla N°6: Correlación entre la Tasa de Desempleo y la Tasa de 
Oportunidad para Emprender. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. En base a datos obtenidos del programa SPSS. 
 
Conclusiones  
 
En este trabajo se ha expuesto la importancia del emprendimiento para el 
desarrollo y crecimiento de las personas y del país en su conjunto, queda de 
manifiesto que el emprendedor es quien busca o detecta oportunidades 
para explotarlas y generar ingresos y bienestar, pero creemos que no basta 
el emprendimiento para el desarrollo, sino que éste debe traer consigo 
beneficios económicos para que genere un impacto en el desarrollo del 
país.  
 
En referencia a la evolución que ha tenido la actividad emprendedora en 
Chile, esta ha sido positiva al pasar de los años, el desarrollo de 
emprendimientos ha ido en aumento sobre todo en relación al sector 
orientado al consumidor el cual es el que más se ha explotado, potenciado a 
su vez por una serie de programas o fondos concursables que 
recompensan el desarrollo de innovaciones, cuyo propósito es apoyar e 
impulsar a emprendedores del país. A través de la relación establecida entre 
la actividad emprendedora y PIB per cápita se confirma que la evolución de 
la actividad emprendedora en el país ha sido positiva, es decir, a medida 
que aumente la oportunidad para emprender el PIB per cápita también 
aumentará, demostrada con una relación bastante buena, por otro lado, en 
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relación al desempleo y la oportunidad para emprender éste último no se ve 
reflejado en la relación establecida, es decir, hay una relación pero aquella 
no es importante, al ser éstos indicadores económicos la magnitud de su 
relación con la actividad emprendedora impactará directamente el desarrollo 
del país. 
 
Por otro lado, consideramos que las condiciones para emprender son de 
suma importancia, es por ello que se debe fomentar el espíritu 
emprendedor, creando políticas que incentiven y motiven no solo a 
personas, sino que también a las empresas, se deben considerar una serie 
de factores tanto internos como externos que pueden alterar el proceso 
emprendedor y que a su vez estos factores pueden influir en las 
oportunidades para emprender y posteriormente en el desarrollo del país, 
para alcanzar niveles más altos de crecimiento económico en los países. 
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